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Однією з актуальних патологій нейродегене- 
ративного характеру є розсіяний склероз (РС) -  
хронічне аутоімунне захворювання, при якому 
уражається мієлінова оболонка нервових волокон 
головного і спинного мозку. Захворювання вини­
кає в молодому і середньому віці (15-40 років). 
Особливістю хвороби є одночасне ураження кіль­
кох різних відділів нервово системи, що призво­
дить до появи у хворих різноманітних неврологіч­
них симптомів.
Метою дослідження було проведення фарма­
кологічного аналізу впливу а-ліпоєво кислоти 
(50 мг/кг) на показники безумовно-рефлекторно 
активності тварин в тесті «відкрите поле» за умов 
експериментального алергічного енцефаломієліту 
(ЕАЕ) на тлі базово терапі солу-медролом.
Експериментальні дослідження виконані на 
24 білих нелінійних щурах масою 200-220 г, які 
були поділені на 4 групи: І -  інтактні тварини (па­
сивний контроль), п=6; ІІ -  щури з ЕАЕ (активний конт­
роль), п=6; ІІІ -  ЕАЕ + солу-медрол (СМ: 3,4 мг/кг), 
п=6; IV -  ЕАЕ + СМ + а-ліпоєва кислота (50 мг/кг). 
ЕАЕ індукували одноразовою підшкірною інокуля­
цією енцефалітогенно суміші (Е ГС) в повному ад’ю- 
ванті Фрейнда (ПАФ) з розрахунку 100 мг гомоге­
нату гомологічного спинного мозку; 0,2 мл ПАФ 
(вміст убитих мікобактерій 5 мг/мл) і 0,2 мл фізіоло­
гічного розчину на тварину. ЕГС вводили в основу 
хвоста під легким ефірним наркозом в об’ємі 0,4 мл. 
Тестування рухово-дослідницько активності та 
емоційного стану експериментальних тварин про­
водили в останню добу введення препаратів в усіх 
дослідних групах: визначали кількість перетнутих 
квадратів (горизонтальна активність), вертикаль­
них підйомів та заглядань у нірки (дослідницька 
активність), а також тривалість актів грумінгу та кіль­
кість болюсів дефекаці (емоційний стан) протягом 
3 хвилин.
Результатами досліджень безумовно-реф­
лекторно поведінки гризунів у тесті «відкрите 
поле» встановлено, що у тварин з експеримен­
тальним алергічним енцефаломієлітом реєструва­
лося суттєве зниження показників орієнтовно-дос­
лідницько активності. Зокрема, показник горизон­
тально рухово активності у щурів з вказаною 
патологією був на 55 % (р<0,05) нижчим, порівняно 
з групою пасивного контролю; при цьому також 
спостерігалося статистично значиме зменшення 
кількості проявів «ніркового» рефлексу в 2,3 раза 
(р<0,05). Крім того, характерним було і виражене 
пригнічення вертикально рухово активності, яке 
проявлялося зниженням числа вертикальних під­
йомів на 56 % (р<0,05), порівняно з групою інтакт­
них тварин. Зазначені зміни свідчили про розвиток 
психоневрологічного дефіциту у гризунів з експе­
риментальним алергічним енцефаломієлітом.
Поєднане застосування антиоксиданту бер- 
літіону (50 мг/кг а-ліпоєво кислоти) і метилпред- 
нізолону сприяло посиленню горизонтально рухо­
во активності дослідних тварин у 1,56 раза (р<0,05). 
Крім того, спостерігалося зростання на 100 % 
(р<0,05) кількості підйомів на задні лапи та статис­
тично достовірне збільшення на 73,9 % (р<0,05) 
числа проявів «ніркового» рефлексу.
Таким чином, експериментальний аутоімунний 
енцефаломієліт ослабляє переважно рухову та 
дослідницьку активність щурів, не викликаючи сут­
тєвих змін емоційного статусу; застосування а-лі- 
поєво кислоти на тлі базово гормонально терапі 
модельовано патологі викликає відновлення всіх 
показників рухово та орієнтовно-дослідницько 
діяльності гризунів за умов ЕАЕ.
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